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長　野　市 30 全　　　域 10
飯　山　市 6 （南信）
そ　の　他 12 岡　谷　市 20
計 48 諏訪市（郡） 36
（中信） 駒ヶ根市 5
塩　尻　市 142 茅　野　市 23
松　本　市 163 伊　那市 14
大　町　市 6 上伊那郡 10
北安曇郡 6 飯　田　市 18
南安曇郡 47 そ　の　他 7
東筑摩郡 28 計 133
木　曽　郡 28






























S．52 S．53 S．54 S．55 S．56 計
1月 9 4 8 3 5 29
2月 10 3 11 4 7 35
3月 22 5 11 14 25 77
4月 12 3 10 15 8 48
5月 14 8 15 11 16 64
6月 4 5 7 9 27 52
7月 1 3 11 14 22 51
8月 5 10 12 6 14 47
9月 3 16 32 7 22 80
10月 9 14 20 9 18 70
11月 10 6 5 3 14 38
12月 9 6 5 8 4 32





























































上顎前突 下顎前突 両顎前突 前歯叢生
犬歯低位
O側転位















































































































上顎前突 下顎前突 両顎前突 前歯叢生
犬歯低位
O側転位
開　咬 交叉咬合 過蓋咬合 空隙歯列 唇顎ロ蓋裂 その他 計
～5 2 1 4 　　7
i3．3）
6～8 3 31 11 4 2 1 2 6 1 　61
i29．0）
9～11 17 25 4 13 2 6 　67
i32．0）
12～14 6 12 4 2 2 1 2 1 　30
i14．3）






























上顎前突 下顎前突 両顎前突 前歯叢生
犬歯低位
O側転位
開　咬 交叉咬合 過蓋咬合 空隙歯列 唇顎口蓋裂 その他 計
～5 6 2 　　8
i1．9）
6～8 6 65 1 22 1 9 2 1 4 8 　119
i28．8）
9～11 31 40 3 35 8 4 2 1 2 4 12 　142
i34．4）
12～14 16 23 2 15 6 4 2 1 1 8 　78
i18．9）
15～ 9 15 20 2 4 4 2 2 1 7 　66
i16．0）
計 　62
i15．0）
149
i36．0）
　6
i1．5）
　92
i22．3）
　17
i4．1）
　21
i5．1）
　10
i2．4）
　5
i1．2）
　4
i1．0）
　12
i2．9）
　35
i8．5）
　413
i100．0）
単位：人
　　（％）
子の来院患者数が多く，また男子においては，15
歳以上の年齢で再び増加する傾向がみられた．
　男子における各年齢別の不正咬合の分布をみる
と5歳以下を除き各年齢層いずれも下顎前突が最
も多く，次いで6～8歳では前歯叢生，9～11歳
および12～14歳では上顎前突が多く，15歳以上の
年齢では再び下顎前突に続いて前歯叢生が多く
なっていた．これに対し，女子においては6～8
歳および9～11歳で，下顎前突，前歯叢生の順と
なっているが，12～14歳では下顎前突に続いて上
顎前突が，15歳以上の年齢では前歯叢生の割合が
最も多く，次いで下顎前突となっていた．
　不正咬合を年齢別にみると．上顎前突は，男女
とも小学校高学年の9～11歳で，下顎前突，開咬
などは，小学校低学年の6～8歳で来院患者数が
最も多かった．
　さらに，下顎前突は男子に，前歯叢生は男女に
おいて，ともに15歳以上の年齢で再び増加傾向を
示していた．
考 察
1．地域別分布について
　来院患者総数をみると，前回の366名に対して，
今回では623名と増加を示し，当科における矯正臨
床も徐々に地域に普及しつつあると思われる．し
かしながら，その地理的分布状態は第一報と同様
に，塩尻市を中心とした半径20km以内の区域に
おいて来院患者数が著しく多かった．また長野県
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松本歯学　14（3）1988
の東信地区では，他の遠方地域よりも来院患者が
非常に少なく，やはりこれは当大学までの交通事
情が大変不便であるためと思われる．
　今回の調査からも，通院に要する時間，交通の
便が当科への来院に関して深く関与しているもの
と考えられた．
2．年度別・月別来院患者数について
　年度別の来院患者数において，前回では経年的
に増加していく傾向が認められたが，開設後6
～10年目の今回の調査では，全体として増加傾向
は認められるものの一年毎に患者数の増減がみら
れた．
　月別平均来院数は今回，9月に最も多かった．
次いで3月，10月，5月，6月の順になっており，
これは長野県における小・中学校の特徴ある休暇
と学校歯科検診の行われる時期に大きく影響され
ていると考えられる（第一報1｝参照）．
3．不正咬合の種類別・年齢別分布について
　前回同様，今回においても下顎前突が最も高率
を示していた．これは第一報i）にも述べられてい
る様に，形態的にその不正咬合の状態が判別し易
く，家族および本人における治療希望が強いため
と考えられる．
　今回は男女を問わず，前歯叢生の実患者数及び
その占める割合が著しく増加しており，前歯部に
対する審美性への欲求から，その叢生状態に対す
る認識も変化しつつあるものと推察できる．
　また男女比においては今回，ほぼ男：女二1：
2を示し，女子患者の比率の増加が認められ，他
の多くの報告2・3・5～9）に類似した傾向となっている．
　年齢別分布では，前回とほぼ同様な結果が認め
られるが，男女とも15歳以降再び増加現象がみら
れるのは，患者自身における自発的な不正咬合へ
の関心の現れであろう．
結 論
　今回，著者らは第二報として，前回の第一報に
引き続き昭和52年1月～昭和56年12月までの5年
間の当科来院患者の実態調査を行い，次の結果を
得た．
　1．本学矯正科開設以後6～10年目における来
院患者総数は623名で男子210名，女子413名，男女
比1：2を示した．
　2．今回の地域別分布においても，距離的，時
345
間的に有利な地域からの患者がより多かった．
　3．年度別来院患者数は，全体として増加傾向
を認めるものの，一年毎の推移ではその増減がみ
られた．
　4．月別平均来院患者数では，9月3月，10月，
5月，6月の順に多くみられた．
　5．不正咬合の種類別分布においては，男女と
も前歯叢生の著しい増加傾向を示した．
　6．年齢別では，学童期に属する6～11歳にお
いて来院患者総数の6割以上を占めるなど，前回
とほぼ同様な結果であった．
　7．各年齢層いずれも男子より女子の来院患者
数が多かった．また，男女とも15歳以上の年齢で
再び増加していた．
　8．上顎前突は男女とも小学校高学年の9～11
歳で，下顎前突，開咬などでは小学校低学年の6
～8歳で最も多くなっていた．
　9．下顎前突は男子に，前歯叢生は男女におい
てともに15歳以上の年齢で再び増加傾向を示して
いた．
　　　　　　　　N　稿を終わるに臨み，終始御指導を賜った出口敏雄教
授に心から感謝の意を表します．
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